



cio en París, debi-
do a los arquitec-
tos C. Parent y G. 
Bertrand. 
INGLATERRA 




Rendimiento de la 
e x c a v a d o r a : 57,5 
m^/h. — Fuerza de 
penetración: 10 t. 
Rendimiento de la 
paleadora cargado-
ra : 4,6 t.—Potencia 
de elevación: 2 t. 
GRECIA 
Embajada de U.S.A. en Ate-
nas, según proyecto del arqui-
tecto W. Gropius. 
VENEZUELA 
Edificio para oficinas del Ban-
co Obrero en Caracas. Pro-
yectistas y constructores: Ofi-
cina Técnica Jeszuryn. 
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